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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ 
Στις μονές Προφήτη 'Ηλία και Πατέρων Ζίτσας (Ιωαννίνων) 
Συνεχίζοντας την προηγούμενη προσπάθεια μας για την επισήμανση 
και τη διάσωση τών Ελληνικών παλαιοτύπων
1
 στην περιοχή της 'Ηπεί­
ρου στρέψαμε τήν ερευνά μας στο μοναστήρι του Προφήτη 'Ηλία της 
Ζίτσας
2




Με τις εθνικές περιπέτειες τών τελευταίων σαράντα χρόνων μειώ­
θηκαν τα βιβλία πού υπήρχαν στις μονές αυτές στο ελάχιστο. Σήμερα 
φυλάσσονται μέ επιμέλεια στο μοναστήρι του Προφήτη 'Ηλία τριάντα 
παλαιότυπα
4
 και στο μοναστήρι τών Πατέρων εφτά παλαιότυπα. Ά π ' 
δλα αυτά δύο είναι άγνωστα και ενα αναφέρεται ελλιπώς άπο τον Φ. 
Ήλιου και τα βιβλιογραφοΰμε εδώ. 'Λκόμη, δημοσιεύουμε τους προ­
λόγους και τις προσφωνήσεις πού παρουσιάζουν ενδιαφέρον ή έχουν 
εκδοθεί μέ λάθη στις υπάρχουσες βιβλιογραφίες. 
Ή κοινότητα της Ζίτσας κατά τους αιώνες της τουρκοκρατίας 
διατηρούσε στο μοναστήρι του Προφήτη 'Ηλία σχολείο0. 'Ακόμη, ή 
1. 'Αποστόλου Γ. Παπαϊο:>άννου, 
'Ελληνικά παλαιότυπα της Λαϊκής 
Βιβλιοθήκης Αελβινακίον και της βι­
βλιοθήκης τον Ίεροϋ Ναοϋ Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Αελβινακίον, π. «Μέ­
λισσα», τ. Β' (υπό έκτύποοση). 
2. Για το μοναστήρι βλ. Έμ. Ι. 
Γεωργιάδου, Ζίτσα ή κωμόπολις της 
Ήπείρον, Ά θ . 1889, σ. 27. Ά μ . Κ. 
Παπασταύρου, Ή Ζίτσα, Πατριδο-
γραφική και ιστορική περιγραφή, Ά θ . 
1895, σ. 24. Βασ. Κ. Οικονόμου, Ή 
Ζίτσα, κωμόπολη της 'Ηπείρον. 'Ι­
στορική, κοινοτική και λαογραφική 
μονογραφία, Ά θ . 1969, σ. 89 - 104. 
3. Ε. Ι. Γεωργιάδου, ο.π., σ. 28- Α. 
Κ. Παπασταύρου, δ.π., σ. 17 και 29. -
Β. Κ. Οικονόμου, ο.π., σ. 108 - 112. 
4. Ή διαφύλαξη και ή διατήρηση 
τών παλαιοτύπων οφείλεται στον εφη­
μέριο της Ζίτσας αίδ. Κωνσταντίνο 
Παππά, πού δέχτηκε πρόθυμα να βοη­
θήσει τήν ερευνά μας' του εκφρά­
ζουμε και άπο τή θέση αύτη τις ευ­
χαριστίες μας. 
5. 'Ιωάννου Λαμπρίδου, Περί τών 
εν Ήπείρω Άγαθοεργημάτων, Α' [Άθ. 
1880], 'Ιωάννινα 1971, σ. 40. Τοϋ 
ϊδιου, 'Ηπειρωτικά Μελετήματα, τεύ­
χος έκτον, 'Ιερά εν Ήπείρω Σκηνώ­
ματα έξ αλλοδαπής δωρεών τυχόντα 
[Έν Αθήναις 1888] 'Ιωάννινα 1971, 
σ. 9 : «... εις τάς παρά τήν Ό σ τ α -
νίτσαν και Ζίτσαν του Προφήτου 
Ήλιου Μονάς ύπήρχον άπο τοϋ ΙΕου 
αιώνος προπαιδευτήρια μέχρι τοϋ τέ-
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εκπαιδευτική παράδοση αναφέρει. οτι στα 1779 ό Κοσμάς ό Αιτωλός 
συνέβαλε στην επανίδρυση σχολείου, γιατί στα 1750 είχε διακοπεί ή 
λειτουργία του
6
. Τα σχολεία, Δημοτικό και Σχολαρχεϊο, πού υπήρχαν 
στη Ζίτσα, πέτυχαν την ενίσχυση επιφανών ιερωμένων και πλούσιων 
ομογενών του εξωτερικού7. Οι τελευταίοι συνέβαλαν ταυτόχρονα καί 
στην καλή λειτουργία και στην επίλυση τών εσωτερικών προβλημάτων 
τών σχολείων, πού, όπως ήταν φυσικό, είχαν να αντιμετωπίσουν καί τις 
συνέπειες τών αναπόφευκτων τοπικών διενέξεων
8
. 
Βιβλία υπήρχαν καί στα άλλα σχολεία της Ζίτσας (Αλληλοδιδα­
κτική Σχολή, 'Αστική Σχολή καί στο Παρθεναγωγείο)9, άλλα δυστυχώς 
οι ποικίλες περιπέτειες του τόπου τα κατέστρεψαν. "Οσα παλαιότυπα 
υπάρχουν σήμερα στις μονές είναι αποκλειστικά εκκλησιαστικού περιε­
χομένου* κυρίως Ευαγγέλια καί Μηναία. Το παλαιότερο έντυπο είναι 
τοΰ 1645 καί το νεώτερο τοΰ 1862. Τέλος, συναντήσαμε καί δέκα ακέ­




Γκίνης - Μέξας : Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 
1800-1863, τ. Α ' - Γ', Ά θ . 1939-1957. 
Ήλιου, Προσθήκες : Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιο­
γραφία, τ. Α', Ά θ . 1973. 
Λαδάς - Χατζηδήμος, Συμβολή : Γ. Λαδά - Α. Χατζηδήμου, 'Ελληνική Βιβλιογρα­
φία. Συμβολή στο 18ο al., Ά θ . 1964. 
λους του ήμίσεος τοΰ ΙΗου διατηρη-
θέντα».— Ε. Ι. Γεωργιάδου, ο.π., σ. 31 
καί Α. Κ. Παπασταύρου, ο.π., σ. 32. 
6. Ι. Ααμπρίδου, Περί τών εν Ή-
πείρω 'Αγαθοεργημάτων, ο.π., σ. 45 
καί 115" επίσης καί Φ. Μιχαλόπουλου, 
Κοσμάς ο Αιτωλός, Ά θ . 1940, σ. 104. 
7. Ι. Ααμπρίδου, Περί τών εν Ή-
πείρω 'Αγαθοεργημάτων, δ.π., Μέρος 
δεύτερον, σ. 58 - 62. Ε. Ι. Γεωργιά­
δου, ο.π., σ. 34-40 καί Α. Κ. Παπα­
σταύρου, ο.π., σ. 58-60. 
8. Ι. Ααμπρίδου, ο.π., σ. 60-61. Β. 
Κ. Οίκονόμου, ο.π., σ. 117, 120. 
9. Ι. Ααμπρίδου, ο.π., σ. 58 : α'Ο 
ιεράρχης Βουζαίου Κωστάντιος... δια 
βιβλιοθήκης αξίας 4.000 γρ[οσίων] τα 
Σχολεία... είχε προικοδοτήσει... Έ ν 
προμετωπίδι βιβλίων τινών, άπερ η­
μείς έν ίατρικαΐς κατά πολλά τής Η ­
πείρου μέρη έκδρομαΐς διεσκορπισμέ-
να εΰρομεν, άναγινώσκεται το έξης: 
" Έ κ της βιβλιοθήκης τής κατά τους 
αγίους Ταξιάρχας τής κοινής Σχολής 
Ζήτσης 1804"» .—Ε. Ι. Γεωργιάδου, 
ο.π., σ. 34. - Α. Κ. Παπασταύρου, ο.π., 
σ. 33. - Β. Α. Μυστακίδου, 'Ηπειρω­
τικά 'Ανάλεκτα, «Ηπειρωτικά Χρονι­
κά», 4 (1929), σ. 27. - Β. Κ. Οίκονό­
μου, ο.π., σ. 115 - 116. 
10. Ευχαριστώ τον κ. Γ. Πλουμίδη 
για τις συμβουλές του στην πορεία 
τής έρευνας. 
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Λαδάς - Χατζηδήμος Α' : Γ. Λαδας - Ά . Χατζτ,δήμος, 'Ελληνική Βιβλιο­
γραφία, Ά θ . 1970 
LEGRAND : Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique : XVe-
XVIe s., τ. I - IV, Παρίσι 1885-1903· XVIIe s., 
τ. I - V 1894-1903, XVIIIe s., τ. Μ Ι , Παρίσι, 
1918-1928. 
ΜΠΙΤ : Μονή τοΰ Προφήτη 'Ηλία τής κωμοπόλβως 
Ζίτσας 'Ιωαννίνων. 
ΜΤΠ : Μονή τών Πατέρων της περιοχής κωμοπόλεως 
Ζίτσας 'Ιωαννίνων. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΩΝ 
1. Εύαγγέλιον το πάλαι μέν, παρ' Έμμανουήλου τοΰ γλυζουνίου, 
τυπο)θέν. νυν δε, παρά 'Ιωάννου Πέτρου τοΰ Πινέλλου, της ΐσοις τύποις 
μετατυπωθέν. Και παρά Θεοφύλακτου ιερομόναχου τοΰ Τζανφουρνάρου 
επιμελώς διορθωθέν (...) αχμέ (Legrand, Β.Η. XVII s., Ε' άρ. 80).ΜΠΗ. 
2. Εύαγγέλιον... [παρά 'Αντωνίου τοΰ Πινέλλου τυπωθέν (...) παρά 
Νικολάου τοΰ Γλυκέως μετατυπωθέν (...) άφιερωθέν δε τω (...) μητρο­
πολίτη Φιλαδέλφειας κω Μελετίω τω Χορτακίω]. 1671 (Legrand, 
Β.Η. XVII s., Γ άρ. 712· Φ. Ήλιου, Προσθήκες άρ. 62). Μ Π Η . Βι­
βλιοδετημένο με το παρακάτω Εύαγγελιστάριο. 
3. Εύαγγελιστάριον... συντεθέν παρ' 'Εμμανουήλ τοΰ Γλυζωνίου. 
Ν. Γλυκής, Βενετία, 1671 (Legrand, Β.Η. XVII s., Γ' άρ. 713· Φ. 
Ήλιου, Προσθήκες άρ. 63). Μ Π Η . 
4. Βιβλίον τοΰ 'Οκτωβρίου μηνός ... επιμέλεια τοΰ Κοινού Διορθω-
τοΰ Νικολάου Βουβουλίου Ίατροσοφιστοΰ. Ν. Γλυκής, Βενετία 1683 
(Legrand, Β. Η. XVII s., Β' άρ. 584). Μ Π Η . 
5. Βιβλίον τοΰ 'Ιουλίου μηνός ... Μετατυπωθέν, και επιμελώς διορ-
θωθέν παρά Κυρίου 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ν. Γλυκής, Βενετία 
1730 (Legrand, Β.Η. XVIII s., Α' άρ. 197). Μ Π Η . 
6. Βιβλίον τοΰ 'Ιανουαρίου μηνός ... Μετατυπωθέν, και επιμελώς 
διορθωθέν παρά Κυρίου 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ν. Γλυκής, Βενετία 
1732 (Legrand, Β.Η. XVIII s., Α' άρ. 210). Μ Π Η . (δύο αντίτυπα). 
7. Βιβλίον τοΰ Φεβρουαρίου μηνός... Μετατυπωθέν, και επιμελώς 
διορθωθέν παρά Κυρίου 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ν. Γλυκής, Βενετία 
1732 (Legrand, Β.Η. XVIII s, Α', άρ. 211). Μ Π Η . 
8. Μην 'Ιανουάριος... μετατυπωθείς, και επιμελώς διορθωθείς 
παρά Κυρίου 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ν. Σάρος, Βενετία 1740 (Le­
grand, Β.Η. XVIII Β., Α' άρ. 269). Μ Π Η . 
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9. Μην Φεβρουάριος... Μετατυπωθείς, και επιμελώς διορθωθείς 
παρά Κυρίου 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ν. Σάρος, Βενετία 1740 (Le­
grand, Β.Η. XVIII Β.', Α' άρ. 270). Μ Π Η . 
10. Μην Άπρίλλιος... Μετατυπωθείς, και επιμελώς διορθωθείς 
παρά Κυρίου 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ν. Σάρος, Βενετία 1740 (Le­
grand, Β.Η. XVIII s., Α' άρ. 272). ΜΠΗ. 
11. Μην Αύγουστος... Μετατυπωθείς, και επιμελώς διορθωθείς 
παρά Κυρίου 'Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ν. Σάρος, Βενετία 1755 
(Legrand, Β.Η. XVIII s., Α' άρ. 465). Μ Τ Π . 
12. Θείον και 'Ιερόν Εύαγγέλιον. Μετατυπωθέν και επιμελώς 
διορθωθέν παρά του Ίεροδιδασκάλου Κυρίου Σπυρίδωνος Μίλια. Ν. 
Γλυκής, Βενετία 1759. (Λαδάς - Χατζηδήμος, Συμβολή, άρ. 80). 
Μ Π Η . 
13. Μηναΐον του 'Απριλίου... [μετατυπωθέν και επιμελώς διορθω­
θέν παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου έξ Ιωαννίνων]. Δ. Θεοδοσίου, Βε­
νετία 1761. (Ααδά - Χατζηδήμου, Συμβολή άρ. 90). Μ Π Η . 
14. Μηναΐον του 'Οκτωβρίου... Δ. Θεοδοσίου, Βενετία 1777 (Le­
grand, Β.Η. XVIII s., Β' άρ. 891). Μ Π Η . 
15. Μηναΐον του Μαίου... Βενετία. Π. Θεοδοσίου, 1795. (Λαδάς -
Χατζηδήμος Α' άρ. 233) Μ Π Η . 
16. Εύαγγελιστάριον... Συνταχθέν παρά Εμμανουήλ του Γλυζω-
νίου. Έπανορθωθέντα Προτροπή του ποτέ μακαριότατου 'Ιεροσολύμων 
Πατριάρχου Κυρίου Χρύσανθου. Βενετία, Π. Θεοδοσίου 1801 (Γκίνης -
Μέξας, άρ. 61). Μ Τ Π . 
17. Κυριακοδρόμιον... συντεθέν υπό του Πανιερωτάτου 'Αρχιεπι­
σκόπου Νικηφόρου (...) άφιερωθέν δε (...) υπό τιμιωτάτου κυρίου Ζώη 
Ζωσιμά. Μόσχα, Τυπογραφεΐον τής Κοινότητος, 1808 (Γκίνης - Μέξας 
άρ. 512). Μ Π Η . 
18. Κυριακοδρόμιον... Νικηφόρου Θεοτόκου... έκδίδοται υπό του 
Φιλογενεστάτου Νικολάου Ζωσιμά. 'Αθήνα, 'Ανδρέας Κορομηλάς, 
1840 (Γκίνης - Μέξας άρ. 3352). Μ Π Η . 
19. Μηναΐον του Ίαννουαρίου... Έ ν Κωνσταντινουπόλει, εκ τής 
τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά, 1843 (Γκίνης - Μέξας, άρ. 3825). 
Μ Π Η και Μ Τ Π . 
20. Μηναΐον του Φεβρουαρίου. . . Έ ν Κωνσταντινουπόλει, Έ κ τής 
τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά, 1843 (Γκίνης - Μέξας, άρ. 3827). 
ΜΠΗ και Μ Τ Π . 
21. Μηναΐον του Μαρτίου... Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Έ κ τής 
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τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλχ, 1843 (Γκίνης - Μέξας άρ. 3829). 
Μ Π Η κ α ί Μ Τ Π . 
22. Μηναΐον του Άπριλλίου... Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Έ κ της 
τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα, 1843 (Γκίνης - Μέξας, άρ. 3831). 
Μ Π Η . 
23. Μηναΐον του Ιουνίου... Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Έ κ της τυπο­
γραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα, 1843 (Γκίνης - Μέξας, άρ. 3835). Μ Π Η . 
24. Μηναΐον του 'Ιουλίου... Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Έ κ της τυ­
πογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα, 1843 (Γκίνης-Μέξας, άρ. 3837) Μ Τ Ι ί . 
25. Μηναΐον του Σεπτεμβρίου... Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Έ κ της 
τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα, 1843 (Γκίνης Μέξας, άρ. 3841). 
Μ Π Η και ΜΤΙΙ. 
26. Μηναΐον τοΰ Νοεμβρίου... Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Έ κ της 
τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα, 1843 (Γκίνης - Μέξας, άρ. 3845). 
Μ Π Η . 
27. Μηναΐον τοΰ 'Απριλίου... διορθωθέν και (...) έξακριβωθέν 
υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ τοΰ Ίμβρίου (...) Επιστασία 
τυπογραφική 'Ιωάννου και Σπυρίδωνος των Αύταδέλφων Βελούδων. 
Βενετία, Έλληνικον τυπογραφεΐον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, 1852 (Γκίνης -
Μέξας, άρ. 5749). Μ Π Η . 
28. Μηναΐον τοΰ 'Ιουλίου... διορθωθέν και (...) έξακριβωθέν ύπο 
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ τοΰ Ίμβρίου (...) Επιστασία τυπο­
γραφική 'Ιωάννου και Σπυρίδωνος των Αύταδέλφων Βελούδων. Βενετία, 
Έλληνικον τυπογραφεΐον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, 1852 (Γκίνης - Μέξας, 
άρ. 5755). Μ Π Η . 
29. Πανθέκτη Ιερά Εκκλησιαστική... Εκδοθείσα (...) ύπο τοΰ 
Άρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου τοΰ θετταλοΰ τόμ. Γ', 'Αθήνα, 
Τυπογραφεΐον Γ. Καρυοφύλλη, 1862 (Γκίνης - Μέξας, άρ. 9300). Μ Π Η . 
Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Ε Σ ΚΑΙ Α Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ 
Σ Τ Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ε. L E G R A N D 
*1 
Θ Ε Γ Ό Ν ΚΑΙ' Ι Έ Ρ Ο ' Ν / ΕΥ'ΑΓΓΕ'ΑΙΟΝ / Νεωστί άναλώμασι 
και δαπάνη / Α'ντωνίου Βόρτολι μετατυπωθέν, / Και μετά πλείστης 
επιμελείας διορθωθέν. / ΚΑΓ Α ' Φ Ι Ε Ρ Ω Θ Ε ' Ν / Τω ποτέ Μακαριω-
τάτω και Σοφωτάτω / Πατριάρχη Γεροσολύμων, / ΚΥΡΓΩ, ΚΥΡΓΩ / 
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ΧΡΥΣΑ'ΝΘΩ / ΤΩ* ΝΟΤΑΡΑ". / Ε ' Ν Ε Τ Γ Η Σ Ι , 1747. / Παρά 
Νικολάω τω Σάρω. αψμζ. / CON LICENZA D E ' S U P E R I O R I , E 
P R Î V . / [τυπογραφικό σήμα του εκδότη με τα αρχικά Ν.Σ.] ΜΙΜΗΤΑΓ 
Ε ' Σ Τ Ε ' / TOT* Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Τ \ 
4ο, σ. 256. Ό τίτλος σε ξυλογραφικο πλαίσιο, πού αποτελείται άπα δύο κίονες 
στα πλάγια της σελίδας, τον Χριστό καθισμένο στην κορυφή της σελίδας και τους 
τέσσερεις Ευαγγελιστές στις γωνίες. 'Εκτύπωση δίχρωμη (μαϋρο - κόκκινο) σέ 
δύο στήλες. Οι σελίδες είναι αριθμημένες αριστερά με ελληνικούς και δεξιά με αρα­
βικούς αριθμούς. Στις σελίδες 6, 36, 84, 146 ολοσέλιδες χαλκογραφίες των Ευαγγε­
λιστών 'Ιωάννη, Ματθαίου, Λουκά και Μάρκου. Πολλά τυπογραφικά κοσμήματα. 
Στη σελίδα 3 δημοσιεύεται ή ακόλουθη προσφώνηση του τυπογράφου 'Αντωνίου 
Βόρτολι (διατηρώ την ορθογραφία τοϋ κειμένου) : 
ΤΩ" ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩ, ΚΑΙ' ΣΟΦΩΤΑ'ΤΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / 
ΤΗ
ν
Σ ΑΓΙΑΣ ΠΟ'ΛΕΩΣ ΓΕΡΟΥΣΑΑΗ'Μ / ΚΑΙ' ΠΑΣΗΣ 
ΠΑΑΑΙΣΤΓΝΗΣ. / ΚΥΡΙΏ ΚΥΡΓΩ / ΧΡΥΣΑ'ΝΘΩ / ΤΩ" ΝΟ­
ΤΑΡΑ Ι ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟ'ΡΤΟΑΙΣ O r ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ / ΤΑ 
Ο"ΣΑ ΚΑΤΑΘΥ'ΜΙΑ. 
ΚΟΙΝΟΝ μεν το τας Βίβλους προσψωνείν κοιναϊ δε καί τοις 
προσφωνοϋσιν al άφορμαί. πλούτος γάρ, καί δόξα, καί άξια, και προ­
γόνων ευγένεια, ταϋτα καί τα τοιαύτα συνήθητε εστί, καί τοις επαινεϊν 
έθέλουσι πρόχειρα- Έγόι δέ ουδέ ταύτην βαδιοϋμαι, άλλ' ουδέ των ήττον 
κοινών της Σης Μακαριότητος έφάψομαι· λέγω δε των της ψυχής αγα­
θών, κρειττον γαρ τοϋτο ή κατ' εμέ, καί δεινού τίνος επαινετού δεόμενον 
δς την τε αλλην αρετήν άξίως θαυμάσει, καί το ύψίνοον έτι καί πολυμαθες. 
μάλλον δέ καί τον ιερόν Άπόστολον προσκαλέσεται συναγορεύσοντα οι, 
καί τα κάλλιστα εκείνα επιμετρησόμενον, το δίκαιον, το φιλάγαθον, 
καί ό'σ' άλλα τον άριστον 'Αρχιερέα χαρακτηρίζειν πέφυκε. Ταϋτα δη 
καί τούτων πΑί/ω τοις περί ταΰτα ένασχολεϊσθαι πεπαιδευμένοις εασαν-
τες, τοσούτον μόνον έροϋμεν, ως τω Μακαριωτάτω καί χρυσώ την γλώτ-
ταν ΧΡΥΣΑΝΘΩ την τών Ευαγγελίων προσφέρομεν πραγματείαν, εν 
ποιοϋντες. ουδέ γαρ αλλο)ς έχρην ή πώς ουκ άδικήσαιμεν αν, τον αρχη-
γον της εκτυπώσεως παρορώντες, καί τον τα μέγιστα συλλαβόντα ημιν 
εις την τοϋ έργου έπανόρθωσιν; Αέξαιο το'ινυν, ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ένδοξε 
το προς εμοϋ όφειλόμενόν σοι οφλημα. ου γαρ αν εϊποιμι δώρον, το 
έμμελώς έκπονηθένσοι, καί δια σοϋ της αρίστης τυχόν μεταρρυθμίσεως· 
καί είθε, ω μοϋσαι καί χάριτες, ο καί πολλοίς καί καλοϊς την Τυπογρα-
φίαν Συγγράμμασι διακοσμήσας, μη παύοι τοϋ λοιποϋ κειμήλια τών 
επιστημών, καί τον άλλον πλοϋτον τοις φιλομαθέσιν επαγόμενος. 
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Το βιβλίο αναφέρει ως λανθάνον ό Φ. Ή λ ι ο υ
1 1
. Είναι βιβλιοδετη­
μένο με το παρακάτω Εύαγγελιστάριο. 
*2 
Ε Τ Ά Γ Γ Ε Λ Ι - / Σ Τ Α ' P I O N Περιέχον τήν των Ευαγγελιστών 
διαδοχήν, / πόθεν άρχονται, καί που καταλήγουσιν. / "Ετι δε Κανόνια 
ΛΕ'. έν οις ευρίσκεται άεί- / ποτέ το Εύαγγέλιον των Κυριακών του 
δλου / ένιαυτοΰ, ομοίως καί το Έωθινόν, καί ποιος / ήχος ψάλλεται 
έν εκάστη Κυριακή" καί έτερα / αναγκαία, περί του εύρεΐν τήν ήμέραν 
του / Α'γίου Πάσχα, καί Πασχάλιον διηνεκές. / Σ Τ Ν Τ Ε Θ Ε Ν Π Α Ρ ' 
Ε'ΜΜΑΝΟΥΗΛΟΥ / ΤΟΥ ΓΑΤΖΩΝΙΟΥ. / Τα δέ ρηθέντα Κανόνια 
νεωστί έπανορθώθησαν προτροπή / του ποτέ Μακαριωτάτου Γεροσολυ-
μων Πατριάρχου / ΚΥΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑ'ΝΘΟΥ. / Ε ' Ν Ε Τ Ι Ή Σ Ι , 1747. / 
ΠαράΝικολάωτώ Σάρω. / CON L I C E N Z A D E ' S U P E R . E P R I V I L . / 
(τυπογραφικό σήμα του Σάρου) ΜΙΜΗΤΑΓ Ε ' Σ Τ Ε / Τ Ο Υ ' Χ Ρ Ι ­
ΣΤΟΥΝ 
Φύλλο* σ. 46. Ό τίτλος σέ ξυλογραφικο πλαίσιο δπως καί του Ευαγγελίου. 
'Εκτύπωση δίχρωμη (μαϋρο-κόκκινο), σέ δύο στήλες καί σέ μία. 
Ό Κ. Μέρτζιος
1 2
 δημοσιεύει δύο προλόγους πού αποδίδει στο 
Εύαγγελιστάριο του 1671. Ά π ό αυτοψία, όμως, προέκυψε δτι ό ένας 
πρόλογος
1 3
 ανήκει στό Ευαγγέλιο του 1671, ενώ ορθά ό άλλος πρόλογος1 4 
ανήκει στό Εύαγγελιστάριο του 1671. 
Ό πρόλογος του Εύαγγελισταρίου τής έκδοσης Σάρου του 1747 
είναι όμοιος με τον πρόλογο του Εύαγγελισταρίου έκδοση Γλυκή του 
1671. Τό μόνο πού αλλάζει στην έκδοση του 1747 είναι δτι ή προσφώ­
νηση γίνεται στον Χρύσανθο Νοταρά. Πρόκειται δηλ. εδώ για «τεχνητό 
εκσυγχρονισμό» δπως αναφέρει ό Φ. Ή λ ι ο υ 1 5 . 'Ακόμη, ό πρόλογος του 
1747 αναγράφει ως επικεφαλίδα : «'Αντώνιος Βόρτολις ό τυπογράφος», 
ενώ ή έκδοση είναι τοΰ Σάρου. Τό γεγονός αυτό εξηγείται εύκολα, γιατί 




11. Προσθήκες, σ. 324, άρ. 171 
( πίνακας των άβιβλιογράφητων εκ­
δόσεων). 
12. Κατάλογος των εκδόσεων Ν. 
Γλνκέως, «'Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 
10, 1935, σ. 57. 
13. αντ., σ. 56. 
14. αντ., σ. 57. 
15. Προσθήκες, σ. 25. 
16. G. Plumidis, Tre tipografie di 
libri greci : Salicata,Saro, Bortoli, π. 
«Ateneo Veneto», τ. 9, 1971 σ. 247. 
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*3 
ΜΗΝΑΓΟΝ / ΤΟΥ* / ΑΤΤΟΤ'ΣΤΟΤ / ΠΕΡΙΕ'ΧΟΝ ΤΗ'Ν 
ΠΡΕ'ΠΟΤΣΛΝ / ΑΥΤΩ" Λ"ΠΑΣΑΝ / Α'ΚΟΛΟΥΘΓΑΝ. / Μετά 
και της άναγκαιοτέρας προσθήκης / ΤΟΥ" ΤΥΠΙΚΟΥ / Νεωστί 
μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν / παρά του Γεροδιακόνου / 
ΣΠΥΡΓΔΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΆΟΥ / Ε'ΝΕΤΙΉιΣΙΝ αψος. 1776./ 
Παρά Νικολάω Σάρω. /Con Licenza de'Superiori, e Privilegio. / 
(τυπογραφικό σήμα του Σάρου) MIMHTAF Ε'ΣΤΕ' του ΧΡΙΣΤΟΥ . 
Ίο, σ. 172. Ό τίτλος σέ ξυλογραφικο πλαίσιο. 'Εκτύπωση δίχρωμη (μαύρο -
κόκκινο) σέ δύο στήλες. 
Απόστολος Γ. Παπαϊωάννου 
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